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可通过构建科学合理的职业指导体系提升大学生就业
能力[3]。首先，建立全方位的职业咨询。高校职业指导人员可
通过就业网络留言咨询、QQ 在线咨询、电话咨询、现场咨
询、预约咨询等形式为学生提供全天候的职业咨询与指导。
让学生在任何时候都有渠道获得咨询，解答其求职困惑。其
次，构建系统的职业指导课程。针对不同年级学生特点，开
设符合学生成长规律的一系列的职业指导选修课程，例如：
对低年级学生开设《大学生职业生涯规划与人生事业导
航》，为二、三年级学生开设《大学生就业能力攻略与求职宝
典》，为高年级学生开设《大学生就业形势分析与政策法规
导读》，使学生在校获得较系统的职业指导。第三，举办就业
指导系列活动。以“活动”为主要形式，以“实践”为主要特
征，寓指导于生动活泼的活动中，让学生在活动中受指导，
在活动中得长进，可以大大提高职业指导的效果。活动形式
可为职业指导系列讲座、职业规划大赛、职业规划演讲大
赛、完美简历设计制作大赛、金牌面试、职业精英挑战赛、工
作实践论坛、暑期工作实践活动等等。最后，充分利用网络
指导资源。自成一体的网络职业指导系统资源，如各类讲座
视频、职业兴趣测评、职业性格测评、职业导航、专家疑难解
答、最新的职场资讯、招聘信息等等，是学生进行自我指导
的知识库。
（二）建立有特色的职业指导工作模式
对学生进行分类指导，构建具有一定特色、针对不同学
生的职业规划指导模式。
一是面向全体学生，建立班级常任型职业指导导师负
责制，夯实专业基础知识。可利用本科生导师优势资源，或
者挑选本学科优秀教师担任各学生班集体的职业规划指导
教师，深入到课堂和学生当中，及时答疑解惑，开展学习态
度、学习方法、学习效率以及基础知识、专业课程的学习辅
导，负责班级学生学习动态的综合监控。同时辅导学生进行
生涯规划并逐步去实现自我的人生设计。
二是面向学有所长的学生，建立学科竞赛型职业指导
机制，给予重点培养。可聘请多门学科的优秀教师，组建多
个学科竞赛导师团，集中开展具有特色的学科竞赛辅导，推
动职业指导的纵深发展。
三是面向有学术潜质的学生，建立学术研究型职业规
划辅导导师制，提升层次。以学术讲座、课题参与、项目研
发、实验室助手等方式，向学生介绍相关专业的研究动态，
鼓励、引导学生将学习的方向和兴趣调整到更深更广的学
术研究领域。
四是面向有创新能力的学生，建立科技创新型生涯辅
导导师制，培育精英。针对那些创新意识浓厚、动手实践能
力较强的学生，建立“科技创新基地”，聘请老师组建多个各
类科技创新型导师团，重点开展科技创新辅导，有意识、有
针对地培养学生的科技创新意识和能力。
（三）开展全程式的就业指导工作
要主动加强对学生的就业指导，开展全程式的就业指
导工作，根据每个年级学生的特点，结合就业目标分别加以
指导：
大一新生是大学生活新鲜人，对大学学习生活充满新
鲜感，对学好专业，树立人生理想有着强烈的追求，也对今
后的就业问题非常关心，迫切希望了解所学专业与今后职
业的关系，渴望通过四年的学习成长为有用之材，但面对新
环境、新生活和新的学习方式，常感到很迷茫，不能尽快适
应大学生的学习和生活，迷失方向。因此，大学一年级的就
业指导应该与新生入学教育紧密结合，应引导新生尽快适
应从高中向大学学习、生活和课外活动的转变，引导学生树
立正确的世界观、人生观、价值观和择业观，树立全方位就
业和敢于竞争的意识。应侧重于职业生涯规划指导，帮助学
生了解自己的性格特点、职业兴趣，了解职业特点，结合所
学专业和自身实际制定合理的职业发展目标。
大学二年级是公共基础课和专业基础课的学习阶段，
学生已基本适应了大学的学习和生活。该阶段的就业指导
应侧重于就业观念的教育、就业能力的训练。教育学生正确
认识和客观分析自己的优势和不足，努力提高自己的综合
素质，加强“情商”的培养，建立合理的知识结构。应注重学
生多方面能力的培养，如组织协调能力、社交能力、创新能
力和动手能力；同时还要培养他们的团队精神、敬业精神、
奉献精神和诚实守信。
大学三年级是专业学习阶段。该阶段的就业指导应结
合专业发展方向和学生的职业发展目标，帮助学生培养学
习专业知识和专业技能的兴趣，引导学生有目的的选修有
关课程，并开展创业教育，掌握如何创业的基本知识，通过
教学实践、社会实践提高自身的综合素质和职业素养。针对
严峻的就业形势，鼓励学生有计划地提升就业竞争力。引导
学生努力提高自己的“智商”和“情商”水平，为将来的就业
储备知识和能量。
大学四年级是大学生个人生涯发展过程即将面临又一
次转变的重要阶段，其基础知识的储备、能力的锻炼和素质
的养成在前三个阶段已基本完成。该阶段的就业指导应帮
助学生降低就业期望值，教育学生树立科学的就业观，即先
就业、后择业、再创业，让金融危机为毕业生上生动的“择业
课”，转变许多大学生就业观念，顺利实现就业。引导学生进
行就业准备，进行求职技巧、就业形势与政策方面的实战性
指导，使学生能够进一步提升就业力和调适好求职心态，从
而积极应对就业挑战[1]。大四毕业生在三月还没找到工作，
焦虑情绪大增虽无可避免。但需要加强学生心理疏导，引导
其调整好心态，理性定位和加强自我情绪控制。
后金融危机背景下，通过全程就业指导工作的开展，大
学生可以较全面地了解目前大经济形势下社会、自我和职
业的情况，还可以教育大学生根据目前社会的需要和个人
的理想、特长、素质来正确、客观地树立职业理想，转变就业
观念，确定职业方向，选择就业岗位，迎接挑战，勇于创业，
为就业工作的开展打下坚实的基础。
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